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Kivonat: Az utóbbi 15 évben egyre gyakrabban alkalmazzák a természetes-
nyelv-feldolgozási eszközöket a történetek szerkezetének automatikus elemzé-
sére. A pszichológia területén 2 elemzőrendszert is kidolgoztak a történetek 
elemzésére. A tanulmány 4 új eljárást mutat be, amelyek célja a történetszerke-
zet komplexebb elemzése. A 4 eljárás a történetek érzelmi jelentésének integrá-
cióját, a narratív transzformációkat, történetnyelvtani kategóriákat és a narratív 
értékelések előfordulását azonosítja. Az elemzési eljárások megbízhatósága al-
kalmassá teszi ezen eljárásokat arra, hogy pszichológiai szövegelemzésben fel-
használjuk. Az elemzési eljárások validitását a történet konstrukció és a képes-
ségként meghatározott érzelmi intelligencia közötti kapcsolatot feltáró vizsgálat 
eredményei igazolják.  
1   Bevezetés 
Az elmúlt másfél évtizedben egyre gyakrabban alkalmazzák a természetesnyelv-
feldolgozás területén kidolgozott elemzési eljárásokat a történetek elemzésében (ös--
szefoglalóan lásd például Mani, 2013). Az alkalmazások fókuszában a sajátosan a 
történetekre megjelenő nyelvi jelenségek állnak, így a történetek idői szerkezete (pél-
dául Ehmann, 2004; Zhao és mtsai, 2012) és azon események azonosítása, amelyek a 
történet eseményvázát adják (például Elsner, 2012). 
1.1   Történetelemző rendszerek a pszichológiai kutatásban: Narcoder és 
NarrCat 
A történet specifikus jellemzőinek azonosítására kidolgozott elemzési eljárások egyik 
fontos alkalmazási területét a pszichológiai vizsgálatok adják. A pszichológiai vizsgá-
latok érdeklődését két tényező is magyarázza. Egyrészt a narratív pszichológiai meg-
közelítés megjelenésével és elterjedésével egyre több olyan pszichológiai vizsgálat 
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készült, amelyek abból indulnak ki, hogy a mentális működés alapvető szerveződési 
elve a történetszerű szerveződés (Bruner, 1986; László, 2005; Pólya, 2007; Sarbin, 
1986). Másrészt a narratív elemzési módszerek a narratív pszichológiai megközelítés-
től függetlenül is hatékony eszköznek bizonyultak a személyes élmények empirikus 
vizsgálatában (például Angus és mtsai, 1999).  
A történetelemzés elméleti és gyakorlati fontossága ellenére a pszichológia terüle-
tén csak két olyan automatikus elemző eljárást dolgoztak ki ez idáig, amelyek a termé-
szetesnyelv-feldolgozás eszközeit használják a történetek sajátos szerveződési elvei-
nek vizsgálatára. Az egyik eljárás a Narcoder, amelyet Stein és munkatársai (Stein és 
Hernandez, 2007) dolgoztak ki angol nyelvű történetek elemezésére. A másik eljárás a 
NarrCat, amelyet László János és munkatársai (Ehmann és mtsai, 2014; László és 
mtsai, 2013) dolgoztak ki magyar nyelvű történetek elemzésére. A két rendszer között 
számos eltérés van. A Narcoder a történetnyelvtani megközelítésre épít, amely a gene-
ratív grammatika elveit alkalmazva próbálja leírni a történetek szerveződését. A 
NarrCat ezzel szemben a történetstruktúra kompozicionális megközelítéséből indul ki 
és elsősorban a tartalomelemzés módszertanába illeszkedik. Annak ellenére, hogy a 
két eljárás a történetszerkezet részben azonos tartományait vizsgálja az elemzett szer-
kezeti jellemzők listájában is vannak eltérések (lásd 1. Táblázat). Mindkét eljárás 
elemzi a szereplők jellemzőit, cselekvéseit és belső tudattartalmaikat is. Azonban míg 
a Narcoder a szereplők személyes diszpozícióit és preferenciáit azonosítja, a NarrCat 
a szereplők két kategóriáját azonosítja a szövegben, az önéletrajzi elbeszélésekben az 
elbeszélővel azonos szereplő említését, a csoporttörténetekben pedig a releváns cso-
portra való utalást. A cselekvések területén a Narcoder az események közötti cél alapú 
szerveződést ragadja meg a Kezdő esemény, Cél, Cselekvési terv, Cselekvés és Kime-
net kategóriáinak azonosításával. Ezzel szemben a NarrCat a szereplők cselekvéseinek 
ágencia szintjét elemzi az Aktív és a Passzív cselekvések, az Intenciók és a cselekvés-
re vonatkozó Korlátozások azonosítása révén. Az aktív cselekvést a szereplő szándé-
kosan hajtja végre, míg a passzív cselekvés hatásait elszenvedi a szereplő. A belső 
tudattartalmak területén a Narcoder nagyon differenciáltan azonosítja a szereplők 
mentális állapotát, a NarrCat ezzel szemben szereplők kognitív és érzelmi állapotait 
azonosítja. Mindezek mellett a NarrCat további narratív jellemzőket is vizsgál, így az 
értékelést, a tagadást és a történet téridői perspektíváját. Az utóbbi jellemző meghatá-
rozásának alapját a tartalomelemzési módszer helyett a történetszerkezet strukturalista 
leírásai (például Bal, 1997) adják. 
A számos eltérés ellenére az elemzésből nyert adatok feldolgozásában a két eljárás 
megegyezően jár el. Ugyanis mindkét eljárás az egyes kategóriák előfordulási gyako-
riságával jellemzi a történeteket és nem vizsgálják azt, hogy a narratív kategóriák 
hogyan kapcsolódnak egymással. Ezzel az elemzési stratégiával mindkét eljárás jelen-
tősen korlátozza a narratív szerkezetnek azt a tartományát, amelyet képesek elemezni. 
A történetek szerkezetének ugyanis az is fontos összetevője, hogy a narratív kategóri-
ák hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Ebben a cikkben olyan narratív elemzési eljárá-
sok fejlesztését mutatjuk be, amelyek célja, hogy a narratív kategóriák közötti kapcso-
latok azonosítása révén elemezzék a történetek szerveződését és ezáltal tágítsák a 
narratív szerveződésnek azt a tartományát, amelynek elemzésében felhasználhatók 
automatikus elemzési eljárások. 
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1. táblázat: A Narcoder és a NarrCat által elemzett narratív kategóriák 
Narratív kategóriák Narcoder NarrCat 
Szereplő Személyes diszpozíció 
Preferencia 
Személyreferencia 
   Egyes szám első személyű 
   Többes szám első személyű 






   Aktív cselekvés 
   Passzív cselekvés 
   Szándék 
   Korlátozás 
Belső tudattartalmak Érzelmi állapot 







   Kognitív állapot 
   Érzelem 
Értékelés  Értékelés 
Tér-idői perspektíva  Tér-idői perspektíva 
Tagadás  Tagadás 
2   Narratív elemző eljárások 
2.1   Az érzelmi jelentés integrációja  
Az érzelmi jelentés integrációját elemző eljárás fejlesztésének célja az, hogy feltárjuk 
az érzelmi konnotációval rendelkező szavak közötti kapcsolat minőségét. Az érzelmi 
konnotációban pozitív és negatív érzelmi jelentést különböztetünk meg, az érzelmi 
konnotációval bíró szavak közötti kapcsolat pedig azonos vagy ellentétes lehet. Ezen 
kategóriák felhasználásával az érzelmi jelentés integrációját az jelzi, ha két pozitív 
vagy két negatív érzelmi konnotációjú szó azonosságot kifejező kötőszóval van össze-
kapcsolva, vagy egy pozitív és egy negatív érzelmi konnotációjú szó ellentétes kap-
csolatot kifejező kötőszóval van összekapcsolva. Ezzel szemben az érzelmi jelentés 
diszintegrációját jelzi, ha két pozitív vagy két negatív érzelmi konnotációjú szó ellen-
tétes kapcsolatot kifejező kötőszóval van összekapcsolva, vagy egy pozitív és egy 
negatív érzelmi konnotációjú szó azonos kapcsolatot kifejező kötőszóval van össze-
kapcsolva.  
Az érzelmi jelentés integrációja elemző eljárás kidolgozásához a magyar nyelv leg-
gyakrabban használt 4400 igéjének, főnevének és melléknevének szótövét kódolta 3 
független kódoló 7 fokú skálán. A skála értékekből átlagot számoltunk és a hármas 
értéknél alacsonyabb átlagú szavak kerültek a negatív érzelmi konnotációjú szavak 
csoportjába (494 szótő), míg az ötös értéknél magasabb átlagú szavak kerültek a pozi-
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tív konnotációjú szavak csoportjába (1053 szó). A leggyakrabban használt 68 kötőszót 
szintén 3 független kódoló sorolta 3 csoportba: az azonos (23 kötőszó, például és, 
meg), az ellentétes (28 kötőszó, például de, pedig) kapcsolatot kifejező kötőszavak 
csoportjába, illetve azon kötőszavak csoportjába ahol az azonosság vagy ellentétesség 
nem értelmezhető (17 kötőszó, például amikor, azért).  
2.2   Narratív transzformációk 
A narratív transzformációk elemzésének kiindulópontját Bruner (1986) elképzelése 
adta, amely a történetet két tartomány együtteseként írja le. Bruner szerint az egyik 
tartományt a történetbe foglalt cselekvések adják, a másik tartományt pedig a szerep-
lők belső tudattartalmai. A történetekben jellemzően mindkét tartomány jelen van, így 
a cselekvések leírása két tartományban is megjelenhet. Az, hogy egy cselekvés a cse-
lekvések tartományában vagy a tudattartalmak tartományában jelenik meg a narratív 
transzformációk jelenlététől függ, mivel a narratív transzformációk képesek arra, hogy 
a cselekvés leírását a cselekvések tartományából átemelje a tudattartalmak tartomá-
nyába. A narratív transzformációk első szisztematikus leírását Todorov (1977) készí-
tette el. Todorov 12 narratív transzformációt írt le, amelyeket két csoportba, az egy-
szerű és az összetett transzformációk csoportjába sorolt (lásd 2. Táblázat). Az egysze-
rű transzformációk esetében egy szó, míg az összetett transzformációk esetében egy 
tagmondat az, amely átemeli a cselekvést a tudattartalmak tartományába.  
 
2. táblázat: Narratív transzformációk Todorov (1977) alapján 
Transzformációk Meghatározás 
Egyszerű transzformáció  
   Modalitás A cselekvés lehetőségének vagy szükségességé-
nek bemutatása 
   Intenció Szándék a cselekvés végrehajtására 
   Eredmény A cselekvés végrehajtásának hangsúlyozása 
   Mód Cselekvés kivitelezésének módja 
   Aspektus A cselekvés idői lefutásának jelzése 
   Státusz  cselekvés tagadása  
Összetett transzformáció  
   Megjelenés  Cselekvés végrehajtásának látszata 
   Tudás Cselekvés tudatosulása 
   Leírás Beszédaktusok 
   Feltevés  Cselekvés végrehajtása a jövőben 
   Személyhez kapcsolás Cselekvés beágyazása a szereplő tudattartalmába 
   Attitűd Cselekvés értékelése 
 
A narratív transzformációk elemző eljárás kidolgozása során összegyűjtöttük azo-
kat a szavakat és kifejezéseket, amelyek leggyakrabban részt vesznek a cselekvés 
tudattartalmak tartományába való átemelésében. Ehhez figyelembe vettük a szavak 
jelentését, szófaját, morfológiai jellemzőiket és szintaktikai kapcsolataikat. 
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2.3   Történetnyelvtan 
A történetnyelvtanok a generatív grammatikai elveit alkalmazva újraírószabályok 
felhasználásával írja le a történetek szerkezetét. A történetekre való alkalmazás eseté-
ben azonban nem a mondatok szerkezetét írjuk le a mondat szavai közötti kapcsolat 
tisztázásával, hanem a történetek szerkezetét írjuk le a történetbe foglalt cselekvések 
és állapotleírások közötti kapcsolatok tisztázásával. A 3. táblázatban például az a 11 
újraírószabály látható, amelyek Rumelhart (1975) használt fel a történetek szerkezeté-
nek leírásához. 
 
3. táblázat: Rumelhart (1975) történetnyelvtanának újraírószabályai 
1. Történet  
2. Helyzetleírás  
3. Epizód  
4. Esemény  
5. Reakció  
6. Belső válasz  
7. Nyílt válasz  
8. Kísérlet  
9. Megvalósítás  
10. Cselekedet 












Helyzetleírás + Epizód  
Állapot* 
Esemény + Reakció 
Állapotváltozás / Cselekvés / Esemény 
Belső válasz + Nyílt válasz 
Érzelem / Vágy  
Cselekedet / Kísérlet 
Terv + Megvalósítás 
Cselekvés + Következmény 
Alcél + Kísérlet* 
Reakció / Esemény 
 
A történetnyelvtani elemzést végrehajtó elemző eljárás kidolgozásának első lépé-
seként a 2. szabályban szereplő Helyzetleírás és a 9. szabály által megfogalmazott 
Cselekvés és Következmény kategória automatikus felismerését valósítottuk meg. 
Ehhez ebben az esetben is a szavak jelentését, szófaját, morfológiai jellemzőiket és 
szintaktikai kapcsolataikat vettük figyelembe. 
2.4   Narratív értékelés 
A narratív értékelések elemzésének alapját Labov és Waletzky (1967) modellje adta, 
amely a diszkurzív kontextusba illeszkedő történetek szerkezetét írja le. A modell 
egyik makroszerkezeti kategóriája az értékelés. Labov (1972) későbbi munkájában 
részletes leírást adott a narratív értékelés típusairól és a narratív értékelést megvalósító 
nyelvi eszközökről (lásd 4. táblázat).  
A narratív értékelést elemző eljárás kidolgozásához a Kvantifikáció, Kérdés, Fel-
szólítás, Explicit összehasonlítás, Magyarázó tagmondat hozzáadása és Minősítés 
azonosítására dolgoztunk ki eljárásokat. Ebben az esetben a szavak jelentését, szófa-
ját, morfológiai jellemzőiket, szintaktikai kapcsolataikat és a központozást vettük 
figyelembe. 
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4. táblázat: A narratív értékelést megvalósító nyelvi elemek Labov (1972) alapján 

































Több összekapcsolt folyamatos ige 




Cselekvés okának leírása 
Egyéb hozzáadás 
Eredmény: az eseménysort lezáró esemény 
  
3   A narratív elemző eljárások implementációja és bemérése 
A 4 narratív elemző eljárás implementációja során a következő elemzési lépéseket 
kapcsoltuk össze. A szöveg nyelvi elemzését a magyarlanc (Zsibrita és mtsai, 2013) 
programcsomag végzi el. Az elemzést megvalósító kereső algoritmusokat a NooJ 
számítógépes fejlesztési környezetben (Silberztein, 2004) készítettük el. A törté-
netelemzés eredményeinek statisztikai elemzését pedig a WordStat tartalomelemző 
programmal végeztük el. 
Az elemző eljárások kiértékelését 20 önéletrajzi történet kézi elemzésével összeha-
sonlítva végeztük el. Az elemzett történetek teljes szószáma 2 700 szó volt. A történe-
teket 3, a narratív kategóriák alkalmazásban tapasztatot szerzett kódoló elemezte 
egymástól függetlenül. Az egyetértés mértékének megállapításához a Cohen-féle kap-
pa értéket számoltuk ki (0,85). A kódolások közötti eltéréseket közös megegyezéssel 
oldották fel a kódolók. Az így kapott kódolást tekintettük a történetelemzés gold stan-
dardjának.  
A gépi kódolás megbízhatóságát a találat és a pontosság mérőszámaival jellemez-
zük. A találat és pontosság mutatója az Érzelmi jelentés integrációja esetén 76 és 82, a 
narratív transzformációk esetén 84 és 81, a két történetnyelvtani kategória esetén 79 és 
82, végül a narratív értékelés esetében 76 és 79 % volt. A pszichológiai szövegelem-
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zésekben konszenzuálisan a 80 % fölötti értéket fogadják el annak kritériumaként, 
hogy az elemzési eljárás megbízhatósága elfogadható (Gottschalk és Bechtel, 2008). 
Mivel az általunk kidolgozott narratív elemző eljárások megbízhatósági mutatói meg-
haladják, illetve megközelítik ezt az értéket, az elemzési eljárások megbízhatóan al-
kalmazhatók a pszichológiai vizsgálatokban. 
4   Pszichológiai vizsgálat 
A narratív elemzési eljárások pszichológiai validitásának vizsgálatához az érzelmi 
intelligencia konstruktumát használtuk. Az érzelmi intelligencia az érzelmi vonatkozá-
sú információk feldolgozásában való jártasságot jelenti (MacCann és Roberts, 2008). 
A pszichológiai kutatásokban kétféle meghatározása van a fogalomnak. Az egyik 
képességként, a másik személyiségjellemzőként határozza meg az érzelmi intelligen-
ciát. A két meghatározás az érzelmi intelligencia mérési módjában is eltér. A szemé-
lyiségjellemzőként meghatározott érzelmi intelligencia kérdőívekkel mérhető, míg a 
képességként meghatározott érzelmi intelligencia méréséhez olyan feladatra van szük-
ség, amelynek megoldásához szükség van erre a képességre. Álláspontunk szerint az 
érzelmi epizódokról beszámoló történetek konstrukciójához szükséges az érzelmi 
intelligencia képessége. Ennek alapja az, hogy a történetek rendszerint érzelmi vonat-
kozású információt is tartalmaznak, ezért a történetek konstrukciójában megnyilvánul 
az érzelmi intelligencia képessége. Ez alapján azt várjuk, hogy a képességként megha-
tározott érzelmi intelligencia szintje kapcsolatban lesz a történetek szerkezetét elemző 
eljárások eredményével.  
A vizsgálatban 90 fő vett részt. Minden résztvevő 4 érzelmi epizódot mesélt el: egy 
emlékezetes bulit, egy stresszes vizsgát, egy baráttal való megismerkedést és egy sze-
mélyes konfliktust. A résztvevők érzelmi intelligenciájának érzelemszabályozás kom-
ponensét az Érzelemszabályozás Szituációs Teszt (MacCann és Roberts, 2008) ma-
gyar változatával (Nagy és mtsai, 2015) mértük fel. A teszt 44 tételből áll, minden 
tétel egy szituációt ír le, és a kitöltőnek négy válaszlehetőség közül kell kiválasztani az 
adott helyzetben leghatékonyabb reakciót. Az érzelmi intelligencia differenciált méré-
se érdekében szintén kérdőíves eljárásokkal felmértük a résztvevők klasszikus intelli-
genciáját (Raven 1981; Raven és Rózsa 2006), verbális képességét (Smith és Whetton 
1988; Rózsa, 2007) és személyiségjellemzőit (Carpara és mtsai, 1993; Rózsa és mtsai, 
2006) is. 
A vizsgálatban 360 történetet elemeztünk, ezek teljes terjedelme 51 860 szó volt, 
egy történet átlagos hossza 144,1 (SD=81,2) szó volt. A történeteket a 4 narratív 
elemző eljárással elemeztük. 
A vizsgálat eredményei számos összefüggést tártak az érzelmi intelligencia szintje 
és a történetek szerkezete között. Az érzelmi intelligencia szintje pozitívan korrelál az 
integrált érzelmi jelentés előfordulásának gyakoriságával (r=.13; p < .01), a narratív 
transzformációk közül az Attitűd (r=.10; p < .05) és az Aspektus (r=.12; p < .01) kife-
jezésének gyakoriságával, a történetnyelvtani kategóriák közül a Következmény elő-
fordulási gyakoriságával (r=-.14; p < .01) és a narratív értékelések közül a Minősítés 
(r=.10; p < .05) előfordulási gyakorisága között. 
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Mindezek az eredmények alátámasztják a képességként meghatározott érzelmi in-
telligencia és a történetkonstrukció közötti kapcsolat meglétét, és így igazolják az itt 
bemutatott narratív elemzési eljárások pszichológiai validitását. 
5   Összegzés 
A tanulmányban 4 olyan automatikus elemzési eljárást mutattunk be, amelyek célja a 
komplex narratív szerkezet elemzése volt. A kifejlesztett szabályalapú elemzési eljárá-
sok képesek megbízhatóan megvalósítani ezt a feladatot. Vizsgálatunk eredményei a 
feltárt narratív szerkezet pszichológiai validitását is igazolják. Ugyanakkor az itt be-
mutatott elemzési eljárások önmagukban még nem valósítják meg a kutatás végső 
célját, de megteszik azt a fontos lépést, hogy egymással összekapcsolt kategóriákat 
elemeznek: az érzelmi jelentés integrációja modul a valenciával rendelkező kifejezé-
sek közötti kapcsolatot, a történetnyelvtani elemzés a célszerkezet megvalósulását, a 
narratív transzformációk modul a cselekvések tudattartalmakba ágyazását, végül a 
narratív magmondatok és narratív értékelés modul a cselekvések és értékeléseik közöt-
ti kapcsolatot. A narratívumok komplex struktúrájának feltárásához a jövőben klasz-
terelemzést, illetve a kategóriák előfordulásának idői mintázatát leíró elemzéseket 
tervezünk végezni.  
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